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本会名を使用した勧誘にご注意ください
最近本会の名称を無断で使用しての各種勧誘が横行しております 椙手先の判明したものについては厳重抗議いたし
ておりますが，会員の皆様におかれましては，十分にご注意ください.本会の各種行事等のご案内などは?すべて会告
でお知らせいたしております.
なお，事務局では会員データg 会員名簿の管理-取扱いには厳正を記しております.古い会員名簿を破棄をされます
際には，十分なご配慮をお願いいたします
照会先 情報処理学会会員担当
1026 42巻10号情報処理 2001年10月
